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Resumen El Grado en Medicina es uno de los grados más demandados por parte de los alum-
nos, como así lo demuestra su elevada nota de corte. Esto hace que los aspirantes se vean so-
metidos a una gran presión. Por eso y por la necesidad de evaluar habilidades sociales y emocio-
nales indispensables para la práctica médica, nos planteamos si el método actual es el mejor y 
VLODLQWURGXFFLyQGHXQDSUXHEDHVSHFtÀFDSDUD0HGLFLQDD\XGDUtDDGHÀQLUPHMRUHOSHUÀOGH
estudiantes, más allá de la excelencia académica. La visión de los alumnos sobre el Grado en 
Medicina es, en general, muy positiva, sin olvidar que existen muchos aspectos que mejorar, 
especialmente en metodologías que aseguren una mayor motivación por parte del estudiantado 
y una mayor adherencia a los estudios. Por ello, desde el Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina (CEEM) abogamos por la introducción de estrategias educativas alternativas que nos 
aparten del mero estudio pasivo, como son el aprendizaje basado en problemas, el aumento de 
peso en los planes de estudio de las prácticas clínicas, así como darle mayor importancia a as-
SHFWRVQRFLHQWtÀFRVGHOiPELWRSURIHVLRQDOFRPRODELRpWLFDRODVKDELOLGDGHVFRPXQLFDWLYDV
Además, consideramos esencial la evaluación de esta clase de competencias mediante la intro-
ducción de ECOE (evaluación clínica objetiva estructurada), debido a que es un método más 
ÀDEOHDODKRUDGHHYDOXDUFRPSHWHQFLDVQRWHyULFDV
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Cualquier estudiante que empieza el Grado en Medicina lo 
hace con muchísima ilusión. Por lo general se trata de estu-
diantes provenientes de unos cursos en los que han estado 
sometidos a una gran carga de trabajo para obtener las cali-
ÀFDFLRQHVQHFHVDULDV\UHDOL]DUXQDSUXHEDGHDFFHVRDOD
Universidad impecable que les permita poder optar a una 
plaza en Medicina, uno de los grados más demandados por 
SDUWHGHODOXPQDGRFRPRDVtORUHÁHMDVXHOHYDGDQRWDGH
corte. Sin embargo, este método de selección del alumnado 
TXHIRPHQWDODFRPSHWLWLYLGDG\ODH[FHOHQFLDDFDGpPLFDOR
hace a costa de una elevada presión para el alumno y de 
que el bachillerato se vea centrado prácticamente solo en 
la superación de las pruebas de acceso a la Universidad y no 
HQIRUPDUVH\DSUHQGHU$GHPiVKDFHTXHQRVSODQWHHPRV
si de verdad se está seleccionando a los estudiantes con el 
PHMRUSHUÀOSDUDVHUPpGLFR\DTXHHVWDVSUXHEDVLJQRUDQ
las habilidades sociales y emocionales necesarias para ser 
un médico humano y preocupado por el paciente.
$SHVDUGHORDQWHULRUHVWDPRVDIDYRUGHHVWRVVLVWHPDV
sobre los que proponemos ciertas mejoras, como la posibili-
GDGGHLQFRUSRUDUXQDSUXHEDHVSHFtÀFDSDUD0HGLFLQDTXH
VHOHFFLRQHPHMRUHOSHUÀOGHHVWXGLDQWHTXHQHFHVLWDHO6LV-
tema Nacional de Salud y sus pacientes. Aun así, no pode-
mos ignorar el problema que vemos que presentan los 
métodos de selección que incluyen un examen escrito, 
ya que nuestra experiencia como estudiantes nos ha hecho 
ver que esos sistemas “corrompen” la enseñanza y el apren-
GL]DMHGHOSHULRGRIRUPDWLYRHQIRFiQGRORHQVXSUiFWLFD
principalmente a pasar los exámenes con la mayor puntua-
ción posible y no a adquirir realmente las competencias ne-
cesarias de ese periodo. En este sentido y aunque, 
repetimos, creemos que es un sistema con muchas cosas 
SRVLWLYDVQRTXHUHPRVWDPSRFRLJQRUDUODLQÁXHQFLDTXH
WLHQHHO0,5HQODVIDFXOWDGHVGH0HGLFLQDDOVHUXQLQFHQWL-
vo “perverso” para centrar la docencia en la adquisición de 
FRPSHWHQFLDVHQIRFDGDVDREWHQHUXQJUDQUHVXOWDGRHQHO
examen MIR y no en adquirir competencias para ser un mé-
GLFRJHQHUDOGHFDOLGDG\KXPDQR6RQODVIDFXOWDGHVHQ
este caso, las que deben asegurarse de que esto no pasa, 
como sabemos que muchas están haciendo, para impedir 
TXHVHFRQYLHUWDQHQ´DFDGHPLDV0,5µ\VHDQXQUHIHUHQWH
HQODIRUPDFLyQGHIXWXURVPpGLFRV
Siguiendo con la gran ilusión con la que comenzamos el 
primer curso, esta viene motivada en gran parte por nues-
tras expectativas en el grado y por el grado de idealización 
TXHWHQHPRVGHODSURIHVLyQODÀJXUDURPiQWLFDGHOPpGLFR
y, por ende, del mundo sanitario y hospitalario, idealización 
que viene dada en muchos casos por nuestro background 
personal (acontecimientos, pérdidas, etc.), así como por 
RWUDVLQÁXHQFLDVOLWHUDULDVWHOHYLVLYDVHWFVLQROYLGDUTXH
HVXQDSURIHVLyQELHQFRQVLGHUDGDSRUODSREODFLyQJHQHUDO
con un elevado nivel de prestigio social. Esta actitud inicial, 
sin embargo, contrasta con la que muestran los estudiantes 
durante los primeros cursos de Medicina donde se imparten 
las asignaturas de ciencias básicas, antes de llegar a las 
asignaturas clínicas: existe un panorama general de decep-
ción con el grado que dista mucho de lo ideal en los prime-
ros años.
Consideramos las asignaturas básicas como el pilar sobre 
el que se sustenta toda la Medicina; sin embargo, entende-
mos que estas puedan no resultar especialmente atractivas 
DOSHUÀOGHDOXPQRGHSULPHUR\TXHHQXQSULQFLSLRFXHV-
te encontrarle aplicación práctica a lo aprendido. Por ello, 
VRVWHQHPRVÀUPHPHQWHODQHFHVLGDGGHLQWURGXFLUDODOXP-
no lo antes posible en el ámbito sanitario, que servirá para 
habituarse a trabajar dentro de un equipo interdisciplinar y 
DFRPSUHQGHUFRQSURQWLWXGODLPSRUWDQFLD\ÀQDOLGDGGHOR
que está aprendiendo. Es por este motivo que consideramos 
una gran iniciativa las asignaturas de introducción a la clíni-
ca que presentan algunos planes de estudio, en los que des-
de el primer curso se acerca al alumno a la práctica clínica, 
lo que eleva mucho su nivel de motivación y permite encon-
trarle más sentido al resto de materias que se están estu-
diando.
(QORUHIHUHQWHDGRFHQFLDHQWHQGHPRVTXHGHEHPRV
avanzar hacia estrategias educativas que proporcionen al 
alumnado más competencias que las meramente teóricas, 
como pueden ser las habilidades comunicativas y de gestión 
de situaciones con alta carga emocional, mayor peso de la 
bioética en el currículo, gestión hospitalaria, etc. También 




mismo, motivando y guiando a los alumnos hacia la adquisi-
ción de las competencias establecidas en las guías docen-
tes. Estas estrategias están altamente representadas en la 
metodología del aprendizaje basado en problemas, estrate-
JLDHQODTXHHOSURIHVRUSUHVHQWDXQproblema (caso clíni-
co, revisión, noticia…) y los estudiantes, dentro de una 
estructura grupal reducida, de entre 8 y 12 alumnos aproxi-






the students and more engaging study dynamics. Due to this, CEEM (Consejo Estatal de Estu-
GLDQWHVGH0HGLFLQDGHIHQGVWKHLQWURGXFWLRQRIHGXFDWLRQDOVWUDWHJLHVWKDWVWLPXODWHVWXGHQWV
and puts aside mere lecturing or passive study methods, such as: problem based learning cur-
ULFXOXPSURPRWLQJFOLQLFDOSUDFWLFHVVWUHQJWKHQWKHWHDFKLQJRIELRHWKLFVDQGFRPPXQLFDWLRQ
VNLOOV0RUHRYHUZHÀUPO\EHOLHYHWKDWWKHHYDOXDWLRQVKRXOGEHDVVHVVHGWKURXJK26&(V2EMHF-
tive Structured Clinical Evaluation) as it is the most reliable method to assess non-theoretical 
competences.
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que deberán estudiar por su cuenta de manera autónoma 
SDUDÀQDOPHQWHH[SRQHUORDSUHQGLGRGHPDQHUDLQGLYL-
GXDODOUHVWRGHOJUXSRIRPHQWDQGRGHHVWHPRGRHOWUDEDMR
dentro de un grupo y la obtención de las herramientas para 
XQDSUHQGL]DMHDXWyQRPR\DXWRGLULJLGR$GHPiVIXHUDGH
las competencias teóricas, el estudiante también es capaz 
de adquirir otro tipo de habilidades que le serán de gran 
D\XGDHQHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOH[SUHVDUVHDQWHXQS~EOL-
co, herramientas de comunicación, trabajo en equipo, 
“aprender a aprender” (buscar, encontrar y seleccionar la 
LQIRUPDFLyQUHOHYDQWHSDUDUHVROYHUHOFDVRHWF
Con respecto a las prácticas clínicas, son una de las claves 
SDUDODDGTXLVLFLyQGHXQDYLVLyQJOREDOGHODSURIHVLyQPp-
dica; desde el punto de vista del alumno se puede observar 
de manera directa la interacción del médico dentro del am-
biente sanitario y del equipo interdisciplinar, entrar en con-
WDFWRFRQORVSDFLHQWHV\IDPLOLDUHVIRUPiQGRVHGHXQPRGR
mucho más cercano, más humano. Unas prácticas clínicas 
GHFDOLGDGDSDUWHGHDÀDQ]DUORDSUHQGLGRGHPDQHUDWHy-
rica, hacen que mediante el contacto e interacción con los 
pacientes se adquiera consciencia de lo que implica la pato-
logía y las distintas estrategias terapéuticas para el pacien-
te y su entorno más cercano, centrando el aprendizaje en el 
SDFLHQWH\QRHQODHQIHUPHGDG&RQVLGHUDPRVIXQGDPHQWDO
que el estudiante se involucre en prácticas clínicas cuyo ob-
jetivo sea el análisis y la adquisición de competencias de 
comunicación con el paciente y gestión de la carga emocio-
nal de la práctica clínica. Creemos que si no se incorporan 
estas prácticas, se corre el riesgo de que estas competen-
cias no se adquieran o se adquieran de manera incorrecta, 
por la observación de malas prácticas de médicos con los 
que se rote en otras asignaturas clínicas. El abordaje emo-
cional del paciente es una realidad prácticamente olvidada 
HQODVIDFXOWDGHVGH0HGLFLQD\SUREDEOHPHQWHHQHOPXQGR
PpGLFRWDPELpQVLWXDFLyQTXHGHIHQGHPRVDELHUWDPHQWH
que debería revertirse, ya que hay numerosos estudios que 
SUXHEDQHOLPSDFWRHQODVDOXGGHOSDFLHQWH\HQODHÀFLHQ-





(cuestión esencial para conocer los antecedentes del pa-
ciente de manera plena y con ello poder orientar la explora-
ción, la anamnesis, desenvolverse con soltura...) cuya 
aplicación es muy heterogénea en los hospitales universita-
rios españoles: en algunos el alumno tiene pleno acceso a la 
LQIRUPDFLyQGHOSDFLHQWH\HQRWURVHVWDLQIRUPDFLyQHVWi
muy limitada. Con respecto a los periodos de rotación o pa-
santías, su aplicación en el Grado en Medicina resulta muy 
KHWHURJpQHDDGtDGHKR\H[LVWHQIDFXOWDGHVGRQGHVHHP-
piezan a realizar periodos de prácticas desde segundo cur-
so, y otras en los que las prácticas se aglomeran en los 
~OWLPRVFXUVRV,QFOXVRGXUDQWHHOURWDWRULRGHVH[WRFXUVR
H[LVWHQGLVFUHSDQFLDVHQWUHIDFXOWDGHVSXHVHQDOJXQDVQR
hay carga lectiva como tal, sin embargo en otras sí quedan 
asignaturas por las que matricularse, generando todo ello 
XQSDQRUDPDGHJUDQYDULDELOLGDGHQWUHIDFXOWDGHVTXHGLÀ-
culta la movilidad de estudiantes.
1RVFXHVWDHQWHQGHUFyPRODÀJXUDGHOKRVSLWDOXQLYHUVL-
WDULRIXQGDPHQWDOSDUDHOGHVDUUROORGHOHVWXGLDQWHSRU
todo lo anteriormente comentado, está prácticamente sin 
GHVDUUROODUKDELHQGRXQ~QLFRGHFUHWRFRQVXUHJXODFLyQ
establecido en 1986. Creemos que se debe revisar esta le-
gislación, aportando unos criterios de calidad para su acre-
ditación que aseguren unos estándares mínimos que 
garanticen la correcta consecución de las competencias 
necesarias por parte del alumno. A su vez, creemos que la 
ÀJXUDGHOGRFHQWHFOtQLFRGHSUiFWLFDVHVWiSRFRUHFRQRFL-
GD\DSRVWDPRVSRUODE~VTXHGDGHHVWUDWHJLDVTXHSHUPL-
tan el reconocimiento y la incentivación de cualquier 
SURIHVLRQDOVDQLWDULRTXHHVWpLPSOLFDGRHQODDGTXLVLFLyQ
de competencias del alumno.
<SRU~OWLPRUHVSHFWRDHVWHWHPDYHPRVFRQSUHRFXSD-
ción que no exista una legislación marco a nivel estatal para 
el alumno en prácticas, lo que puede suponer en muchos 
casos problemas tanto morales como, sobre todo, legales 
para los estudiantes, los médicos y la Universidad, proble-
mática que creemos que también debería ser abordada por 
las instituciones educativas y sanitarias.
El ámbito de la investigación (que junto al docente y al 
asistencial son los tres pilares de la práctica médica) es el 
gran desconocido para los alumnos, pues se realizan escasas 
aproximaciones durante la carrera y durante las pasantías. 
3DUDXQDIRUPDFLyQFRPSOHWDGHOHVWXGLDQWHGH0HGLFLQDVH
GHEHUtDIDFLOLWDUVXSDUWLFLSDFLyQHQODHODERUDFLyQ\GHVD-
rrollo de los trabajos de investigación y tratar, en la medida 
de lo posible, de integrar las competencias transversales de 
la investigación en Medicina en los planes docentes. Un 
modo de acercar al estudiantado al ámbito de la investiga-
FLyQHVUHDOL]DUXQDDSUR[LPDFLyQPHGLDQWHHOWUDEDMRGHÀQ
de grado: revisiones acerca de un tema, estudios clínicos, 
trabajos estadísticos…
Para que todos los conocimientos se asienten de manera 
óptima y para valorar el grado de aprendizaje de los alum-
nos, deben evaluarse tanto contenidos teóricos de las asig-
QDWXUDVFRPRODVFRPSHWHQFLDVFOtQLFDV(VWDV~OWLPDVVRQ
GHXQFDUL]PiVSUiFWLFR\GLItFLOPHQWHHYDOXDEOHVPHGLDQ-
te pruebas tipo test o exámenes escritos (explorar, realizar 
una correcta anamnesis, el modo de comunicarse con el pa-
ciente…). Por ello, consideramos que el mejor método para 
evaluar la adquisición de estos conocimientos es mediante 
una evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE), la cual 
GHEHUtDUHDOL]DUVHFRPRPtQLPRXQDYH]DOÀQDOGHVH[WR
curso y que creemos muy positivo empezar a realizar en el 
SULPHUFXUVRFRQDVLJQDWXUDVGHiPELWRFOtQLFRIRPHQWDQGR
la correcta e íntegra evaluación de las competencias prácti-
cas y transversales (trabajo en equipo, comunicación con el 
paciente, etc.) desde el comienzo de la presencia de esta 
IRUPDFLyQFRPR\DVHKDFHHQDOJXQDVIDFXOWDGHVGHVGH
tercer o cuarto curso.
El Grado en Medicina es una de las titulaciones más largas 
y con mayor carga lectiva; por ello, hay que proponer y apli-
car estrategias educativas que resulten más atractivas que 
HOPHURHVWXGLRSDVLYRGHFRQWHQLGRVWHyULFRV\TXHIDFLOL-
ten la adhesión del estudiantado al proceso de aprendizaje 
DGHPiVGHRIUHFHUXQDIRUPDFLyQJOREDO\FRPSOHWDGHOIX-
turo médico. Existe una creciente literatura especializada 
que respalda esta clase de metodologías: el aprendizaje 
basado en problemas, las ECOE, el desarrollo profesional 
continuoXRWURVPpWRGRVGHIRUPDFLyQFRQWLQXDGD\SRU
las que, desde el CEEM, abogamos abiertamente, pues signi-
ÀFDLQYHUWLUHQIRUPDFLyQGHFDOLGDG$GHPiVPDQWHQHUDO
alumno motivado y con una actitud proactiva para con su 
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aprendizaje repercutirá en su bienestar personal y en sus 
resultados académicos. Seis años de carrera es mucho tiem-
SRLQYHUWLGRHQXQDIRUPDFLyQHLPSOLFDHQPXFKDVRFDVLR-
nes tener que declinar otros aspectos de nuestras vidas; por 
ello nos es lícito solicitar una docencia de calidad, que nos 
SHUPLWDHQXQIXWXURSRGHUKDFHUIUHQWHDODVVLWXDFLRQHV
con las que nos encontremos durante nuestro ejercicio pro-
IHVLRQDO
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